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MI'NIS1'ERIü DE LA GUERRA





Excmo. Sr.: ~l Rey (q. D. g.) ha tenido á; bien re-
solver que el teniente coronel dc Infantería, D. Fran-
cisco Sánchez Mc1go.r y Navarro, ascendido á este
empleo por rcal orden de 4 del actual (D. O. nú-
mero 79), continúe en el mismo destino que anterior-
mente desempeñaba. cn la Escuela Superior de Guerra.
can an-eglo á lo prevenido en el artículo 18 de las ius-
truccionCll po.ra. el régimlen y servicio interior del
cxpresa.do centro, en situación de exoedente y en
comisión, rcclamándollCle el sueldo entero por el ca-
pitulo 12, arto 1.0 Y la gratificaci6n de instrucción
por el capítulo 1.0, arto 1.0 de la. Sección 4.& del
vigente preeupueeto. Es uimismo la voluntad de Su
Majeetad lO tenga. en cuenta el nuevo empleo del
!referido jefe, para. consignar el sucldo oorrespon-
diente en el primer proyecto de pre8upueeto que
se reds.cte· '
De real orden lo digo" V. E. jl6oI'3' IU conocimien-
to y dem.llB efect08. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de o.bril de 1916.
8eiíor Capitán general de la. primena. región.
Señores Director de la Escuela. Superior de Guerra..
Inten<kt1te general militar é Interventor civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El 'Rey (q. D. g.) se ha. servid~ des-
tilUU' de plantilla. á este Ministerio, en vacante que
existe, aJ oficial tereero del cuerpo a.uxiliar de- ofi-
cinas 'milita.refl D. Fra.n<'Ísco Martín Rivera., perte-
neciente á la Subinspección de las tropas de esa
región.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiom-
to y demás efect08' Dios gua.rde " V. E. muchos
años. Madrid 17 de abril de 1916.
LUQUE
8elor OI.pit6n genem.l de 1& eext& regi6D.
Señor Interventor ciYil de Guena y Marina. y del
~torado en Jf.anúecoe.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista. de la propuesta formulada
por el Director de la. Escuela Superior de Guerra.,
con arreglo álo dispuesto en 11. rcaJ orden de 25
do abril de 19~3 (D. O. núm. 93), para. cubrir la.
vlW3nte do profcsor de la cl.ase de ~Empleo de la.
o.rtil1erfa. y do .la fortifiro.ción en la gOOlTal>, en
dicho Centro da enseñanza, anunciada. por real or-
den de 21 de marzo próximo paaado (D. O. núme-
ro 68), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar
para cl expresado cargo a.l oomente coronel del cuer-
po de EstadoM"ayor 001 Ejército D. Gabriel Gon-
zález Prats, destinado en la segunda división.
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demá.B clect08. Dios guat"(f~ ti. V. E. muchos
años. Ma.drid 17 de o.bril de 1916.
LUQUK
Seflor Capitán general de la primera región.
Seilorcll General Director·de la Esouela Superior de
GUen1L é Inbcrventor civil de Gu.Jtt3, y Marina. y del
Protecliorado en Marrueool.
-í .. :
Excmo. Sr.: En ,vista de la propuesta formulada
por el Director de la Escuela Superior de Guerra.,
con arreglo á lo diJllpUilsto en la real orden de 25
do abril de 1913 (D. O. núm. 93), para. cubrir la.
vacanto <:le profesor auxiliar de la. clase de «Eco-
nomía política y Administración milltl:U"l en dicho
C('ntro de eOllCñanm, anunciada por reaJ. orden de
21 de tnaJ'7.0 últimn (D. O. núm. 68), el Rey (que
Díos gnarde) ha. tenido á bien Domhrar para el
expresado cargo a.l mayor de Intendencia D. Carlos
Godino Belmonte, con destino en la Dirección gene-
ral de Cría. Ca.ba.llar y. Remonta..
De real orden lo digo á V. E. JlBol"a su conocimien-
to y demás clect08· Dios gua,rde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de abril de 1916.
LUQUE
Señor Capitán genernJ de la primenr. región.
Señores Director ~neral de Cría. Caballar y Re-
monta, Ge~ral Director de la. Escuela. Superior
de Guerra. é Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectonldo en Marruecos.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido" bien
destinar " este Minisberio, en vacante que existe
de su clase, &1 subinspeetQt TElwrinario de segunda
n4 18 de abril de 1916 O. O. nám. 90
•
D. Jos{' ürbina A)"ala., nombrado jefe de Yete- ~
rinaria ~1i1itar de ,la ~gunda. regi6n por roal or-
deu fccha 11 dcl (1)'~s actual (D. O. núm. 85).
De real orden lo digo á y. E. para BU conocimien-
to y demá.'l efectos· Dios guarde á. Y. E. muchos
años· :Madrid 17 de abril de 1916.
tUQUE
Señores Capitancs ~nerales de la primera y segun-
da regio~s.
Señor InterVentor civil de Guerra y 1rIariDa. Y del
Protectorado en Marruecos.
RECOMPENSAS
Excmo· Sr.: J!.jn vista de la propueeta de recom-
pensa que y. E. curs6 á este Ministerio con cscrito
de 8 del actual, formullda á favor del capitán ae
Artilleria. D· Manuel Parada Fuster, por haber pres-
tado sus servicios durante cua.tro años en la fábrica
d~ pólvoras y cJrPIOllh'os de Granada, el Rey (all~
Dios guarde) ha tenido á bien conceder al' cita'do
capitán la cruz de primera c1a.<Je del Mérito Militar
con distintivo blanco y pasador de dndustria Militan,
como comprendido en las reales órdencs doe 1.0 d~
julio y 20 de ag06to de 1898 (C' L. núms. 230' Y 28ó).
De real orden lo digo á y. E. ¡m,ra su conocimien-
to y demás efectOll. Dios guardc á. V. E. muchos
a.ñOll. Madrid 15 de B.bril de 1916.
LUQUE
Señor Q¡.pitán general de la segunda región.
RJmDBNOU:
Excmo. Sr.: Accedi~ndo á lo lIolicitado por el Te-
niente Kenera.l D. Juan Ampudia y López, el Re,Y
(q. )). 1(.) 08C ha servido autorizarle para que fi~
su resideucia en esto... Cor~, en situILCión de cuartel.
Do real orden lo digo á. y . .El paza IU conocimien-
to y demás cf~t08' DiOo8 guarde á. V. E. muchos
ailOtl. Madrid 17 do ahril do 1916.
L"UQUE
ScñoI'CS Capitanes generalell de la primera. y octlv
va. regioJl.C8.





Excmo. Sr.; Accediendo á. lo solicitado por el ca-
pitft.n de ·'tntanteria D. JOllé Serrano Serrano, perte-
neciente al. batallón segunda reserva de Zarn.goza. nú-
mero 75, el Rey (q. D. g.) 86 ha servido conce-
derle el ¡ase á. la. situación de supernumerario sin
sueldo, en 1M condiciónes que determinB. el real de-
c~o de 2 de agosto de 1889 (C' L. núm. 362); de-
Bíéndo quedar adlIcripto~ todOll los efectoe á. 1&
Subinspección de eJ& regIón.
De -real orden lo digo á. V. E. para sn conocimien·
to y demá..'l efectOll. DiOll guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de a.bril de 1916. _
LUQUE
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Interventor civil de GIMmI. y llarina. Y del
Protectorado en M8lTUeCOlI.
© Ministerio de Defensa
E:s;cmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
capitán de Infantería D. Rafael Morales La.ra, del
regimiento de Ma.hónnúm. 63, .el &)' (q. D. g.)
se ha 8ervido concederle el pa&e á la. situación de
supernumerario sin sueldo, en las condiciouee quc
determina. el real -decreto de 2 de agosto de 1889
(C. L. núm. -362), debiendo quedar adscripto para
todos los efectos á la 8ubin8pección de la. ecgun-
da región. .
De nBl orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demá.s efectoa· Dios guarde á. Y. E. muchos
añOll. Madrid 17 de abril de 1916.
LUQUE
Señores Capitanes genora.les de la segunda. región.
y de BaJeo.res.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
VUELTAS AL 8ERVICIO
Excmo· Sr.: J!.jn vista del certificado de reconoci-
miento facultativo que remitió V. E. á. este Minis-
terio en 7 de m..a.rzo último, por cuyo documento
se comprueba. que. el tenienta coronel de Infant.eria.
D. Manuel Martí~ ArenzanB. Ola.ide, en situación
de reemplazo por enfermo en esa. región, se encuen-
tra restablecido, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer la vuelta al servicio activo del interesado.
el cual continuará de reemplazo forzoso bnsta. que
le corresponda obtene,r coloCB.Ci6n, conforme 6. lo
prevenido en el a.rt. 31 de 1a.<J instrucciones aproba-
das por -real orden de 5 de junio de 1905 (C' L. nú-
mero 101).
De ree.l orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y d.emá,a efectos. Dios guarde á. V. E. muohOll
añoe. :Madrid 17 de B.bril de 1916.
L"v~
Señor OI.pitán ~neral de 1& teroera. región.





Excmo. Sr.: Vista. lB. inltanciB. que Y. E. cursó
á. este Ministerio con llU eeorito de fecha. SO de
marzo pr6nmo puado, promovida. por el maeet.ro
B.rlDero de teroera clue, con destino en el regi-
miento Infantería de Cova.donga nóm. 40, D. Agus-
Un Argüel}ee Murmuaga, en súplica de que 1Ie le
conceda. el ucenso á. lB. categoría; .de Begl\nda., el
Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien a.cceder á. lo solio
citado, concediéndole en llU nuevo empleo la. ano
tigüedad del día 1.0 del actuaJ, por haber oumpli-
do en esta fecha. los doce añ08 como contratado.
De roo.! orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y damú efectOll. Dios guarde á V. E. machos
añOll. Madrid 15 de a.bril de 1916.
Señor O&pitA.n genera.l de la. primera región.
Señor Inflerventor civil de Guerra. y :Marina y del
Protecoor3do en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista. .. instancia que V. E. eun6
á. elite Ministerio oon llU eecrito de fecha 8 de mar-
zo pronmo puado, promovida por el maeetro Bor-
mero de segunda clase D. Clemente Jiménez C!)li,
oon deatiDO en el regimiento Infantllria de Gali·
oia n6m. 19, en .úplica. de que le le oonooda el
o. o. a1Ím. 90 18 de abril de 1916 l'lb
ascenso á la ca.tegoria de primera, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien accedelr á. lo solicitado, asignándole
en 8U nuevo empleo la. antigüedad del día. 4 del
actual, fecha en cumplió 108 veinte años como con-
tratado.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añOl'l. Madrid 15 de a.bril de 1916.
LUQuJt
Señor Q¡.pitán general de la. quinta región.




Excmo. Sr.: Vi8ta la. instancia que el Comandante
general de Melilla. .remitió á este Ministerio en 12
del actual, promovida. por el primer teniente de la
Comandancia de Artillería de dicha. plaza, D. Juan
Alvarez Builla y Duque, en súplica. @ que 8e le
conceda. la. eeparación .del servicio activo, el Rey
(q. D. ~.) ha tenido á bkm. acceder á lo solicitado
por el mtieresadD, debiendo quedar en la. situación
militar que le C0rre8J><'lda., con arreglo á los añ08
de servicio, según preoeptúa la vigente ley de re-
clutamiento y reemp1a:ao .del Ejército.
De real orden lo digo á. V. E. .JlBl'8. su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde á. V. E. muchos
añOll. Madrid 17 de B.bril de 1916.
LUQUE
Señor General en Jefe del Ejército de España. en
Africa..





Excmo. Sr.: Vi.ta 1& instancia que V. E. cursó
á. 6Ilt<& Mlnilterio en 26 de mano próximo puado,
promovida. por el loldado del regtmiento de Fe-
rrocarrilCll Vicente Hern4.ndel FerriáD.dm:, en s6pli-
(',3 de 8Cr destinado al regimiento mixto ele Ingc-
nierOll de Ceut8, el Rey (q. D. g.). ee ha. lIervido
acceder á. lo llolicitado y disponer qua dicho indivi-
duo pase deltinndo al citado regimiento, verificé.n-
dOle la. corroepondiente alta. y baja en la. próxima
revista de comill8J'io.
De ~ orden lo digo á V. E. pam. 8U conocimien-
to y demá.l efectos. Diol guarde fI. V. E. muchos
años. Madrid 15 de abril de 1916.
I:uQUJ:
Señor CapitAn general de la. primera regi6n.
Señores General en Jefe del Ejército de Ellpa.ña. en
Africa. é Intenlentor civil de Guerra y Marina
y del Protlectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Con arreglo á 'lo prevenido en la
real orden circular de 29 de enero último (D. O. n6·
mero 25), en relación con ]a. de 28 de abril de
1914 (C. L. núm. 74), el Rey (q. D. g.) 8e ha.
servido di8poner que el obrero awntajado del Ma-
terial de Ingeniero8 del ~imiento mixto de Meli-
lla, D. ~l Rodrí~ Macias, pase destinado al
servicio d~ Aeroná.utIca. militar. y que el 00 igual
c1alle de e8t<& servicio, D. Jesús Seoane Gonzá.lez,
pase destinado al referido regimiento.
De ~ orden lo digo á V. B. para. luconocimien-
© Ministerio de Defensa
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a.ñ08. Madrid 15 de abril de 1916.
LUQUE
Señorell Capitán general de la. primera región y Ge-
neral en jefe del Ejército de ESpUla en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: .Jt.;l Rey (q. D. g.) 5Q ha. ~ervido
disponer que el primer teniente de Ingenieros (E. R.)
D. .Mariano Gómez Herrero, con destino en la. ter-
cera compañía. de depósito del regimiento de Fe-
rrocarriles, quedo en situación de reserva. afecto al
8é¡>timo Depó8ito de re8erva de Ingenier08.
De real orden lo digo á. V. E. para. 8U conocimien-
to y demás efecto8. Dios guarde á V. E. muchos
añ08. Madrid 15 de abril de 1916.
LUQUlt
Señores Capitanes generales de la primera y sép.
tima. regiones.
Señor Interventor civil de Guerra. y Ma.rina y del
ProtectDr8do en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.) se: ha servido
di8poner que el capitá.n de Infanteda del batallón
de segunda. reserva de Tortoea. núm. 73, D. Anto-
nio Zubia. CaJ!a8, en la actua1iUall en comi!'ión en
el 8ervicio de Aeroná.utica. milit:lr, palle destinarlo
á elte &arvicio en vacante do p4ntilla que dc S\1
claac existe.
De real orden lo digo á. V. E. par;... 8\1 cOllocimien-
to y dezná.! efectos. DiOll gu.vdo á V. E. mncho!!
a.iiO@. Madrid 16 de abril de 1916.
Sei'\ores Capitones ~encrales <re la primero. y cllll.rb
regionee.
8efior Interventor civil de Gl1erra. y Marina y del
Protectorado en 1\farruecoll.
K'tcmo. Sr.: El Rey (q. D. K.) fl0 }¡:¡, ~"rvhh
disponer quo el maelltro de obras milit.'l-l"ClI D. ~)­
~tiá.n Quena (jarcia.. .cn t'litllad6n de cxce<icnt.e
en la Il'exto. ool!'ión 'Y en "omi~i{¡n en ]a.q ohra8 d()
la. Coloni:!. penitenciaria. d(11 Ducsl) (S;¡,ntoiia). pa.qC
dcstinado á. L1. Comandancia de ln~cnieros de M~­
norca, en vacante de plantilla <¡IIO de Sil clase exis-
te. cesando en la comisión que a.ctnalmcnte de'lcm-
poñ'a.
De real orden lo digo á. V. E. po.ra 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mllcho~
años. Madrid 15 de a.bril de 1916.
tUQUE .
Señoreil Capitanes genera.les de la. 8Cxta región y
Ba.leBJ~.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
ProtectJorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que el mae8tro de obras milita.~s do la
Comandancia de InKeni~ros de Menorca, D. José
Calafen Juan, pase destina.do á la. Coawndancia de
Ingenieros de !{alIorca, en vacante de pla.ntilla que
de llU clase enste. .
De nal orda1 lo digo ¡ V. B. para su cOÍlocimien·
18 de abril de 1916
--_._,---..-_.-----------------_.~--
O. O. núm. 90
INDlWNIZAOIONES
Excmo. Sr.: .M Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comieiones de que V. E. dió CU&Dta. 6.
este Ministerio en 18 de marzo próximo pasado, des.
empeñ.ada.s en loe meses de enero y febrero últimos
por el p~rsonal comprendido en 1& :rela.ci6n que 6.
continuación se- ill8l8rta., .que comienza y termina
con D. Pedro Jordán <fu Urríes; declarándolas in-
demnizab~s con los beneficios que lIeñaIa.n loa &r-
tíclllos del reglamento qll~ en l..:t misma se expresan.
De real orden lo digo 6. V. E. para. su conocimien-
to v fines consiguientes. Dios KUarde 6. V, ~ muohOlll •




Señor Capitán general de la. s6ptima región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Minis,terio en 29 de febrero 61timo, promo-
vida poI" el veterinario segundo del tercer regimien-
to de Zapadores Minadorea, D· Gabriel &tez Her-
nández, en súplica de que se le .conceda derecho
á la. gratificaci6n mensual de equipo y montura.,
el &y (q. D. g.) se ha servido desestimar la. pe-
tición del recurrente, por carecer de derecho á lo
que solicita..
De ren1 orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios ~ua.rrle á V. E. muchos
años. Madrid 15 de abril de 1916.
LUQUE
8efior Capitán generaJ de 1& segunda. región.
Befior Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado cm Ma.rrnccoB. •
nisterio en 13 de marzo próximo pasado, á. favor
del oclador del ~tat.eria.l de Ingc'Jnier06 de la Co-
mandancia. de este cuerpo, en Valladolid, D. Ba.l-
domero Puerta3 :Miguel, y con arreglo á lo pre-
venido en los artículos 6.0 y 14 del rcgla..mento
po.ra. el pel'llonal del expresado material, aprobado
por real d~rcto de 1.0 de marzo de 1905 (C. L. nú-
mero 46) y modificado por otro de 6 de igual
mes do. 1907 (C. L. núm. 45), el Rey (cl' D. g.) ha.
tenido á. bien dispon~ que á. partir dc 1.0 de mayo
próximo, se abone al citado celador el sueldo de
3.500 pesetas anuales. que ilS el que le corresponde,
por cumplir el 18 ckl actual los veinte años de
servicio:'! cíeclivos como celador del :Material de In-
genieros de plantilla.
De r~ orden lo digo á V. E. {&l"a su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a.ños. Madrid 15 de a.bril de 1916.
1?6
D. José Mengual Ivars, de la Comandancia de In-
genieros de .Taca, á la. de Laracbe.
~ Enrique Pérez Ortega, de la Comandancia de In-
genieros de Larache, á la de Jaca..
~ Federico Ferreira. MOy(lno, de la Comandancia. de
. Ingenieros de Gran Canaria., á. la de Santa
Cruz de Tenerife'.
» Eust:u:¡uio Herrero Huertas, de la Comandancia
de lngenieros de Sa.nto. Cruz do Tenerife, ,
la. .ele Qeuta.
Madrid 15 de &bril de 1916.-Luque.
ltAfllERIAL DE INGENIEHOB
. ,
Excmo. Sr.: Exaallnado el presupuesto pa.ra. re-
formo. do un cobertizo, transformándolo en cuadra,
en el cuartel de Maria. Cristina, de ellta. Corte, que
V. E. cUl'86 é. este Ministerio con escrito de 29 do
marzo próximo JB88do, el Boy (q. D. g.) ha. teni-
do lI. bien n.prolBrlo y dispoDier que su importe
do 3.570 peeeta8, sea. cargo á la dotación de 1011
Servicios de In~nieroe. .
De real orden lo digo 6. V. E. para. 8U conocimien-
to y demá8 efectos. Dios gua.rde é. V. E. muchos
años. Madrid 15 de abril de 1916.
LUQUE
Señores Capitanes geIUlrales de la quinta. región y
de Canaria.'! ry General en Jefe del Ejército de
España. en Africa.
Señor Inrerventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
LUQUi:
Señor Capitán general de la. primera región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina Y del
Protectórado en Marruecos.
LUQUE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que 1011 celadores dill Material de Inge-
nieros comprendidos en la siguiente r~laci6n, que
comienza con D. José Mengua! I V8or3 y termina con
D. Eustaquio Herrero Huertas, pasen á ecrvir los
destinos que en la misma se les seña.la.n.
• De real orden lo digo á V. E. paza. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de a.bril de 1916.
Seiior Capitán general de Baleares.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
------------
to y demM efectOlll. Di08 guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de &bril de 1916.
LUQUE
SUEL'D08, HABERES Y GRATIFIOAOIONEs
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta. reglamentaria
de aumento de sueldo que V. E. cur!6 á este Mi-
Señor Oa.pit6D. gen~ de 0I.nariaa.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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B6n. Cal. La Palma, ao I.•' teniente. • Baltasar GóJl1e& Navarro ••. 10 '111 Su. Cnu Palma. Idem.............. Idem................... 27 idem. 1916 29 idem. 191 3
IdemGomera-Hierro.a3 Otro. . • • • •. • Domingo LaICO 1Ico • • • • • • 10 '111 S. SebllStiánGo- .
mera ........ Idem.............. dem ................... 21 idem. 1916 29 idem. 1916 9
Com.- Ing•. Tenerife .• M.O obra. ••. • Eduardo Fumado Bal1est~.• 10 '111 Sta. Crua de Te-
. '!Jerife ....••. Palma y Gomer•••.• Revist.r edificios militares 14 idem. 1916 18 idem. 1916 5
Idem ................ Otro ........ Domingo Pisaca Ferolnoo. 10'111 dem ..... , ..•. Orotav............ ¡;dem·................... 1 idem. 1916 1 idem. 19:~ 1
Intendencia TenerUe . Oficial l. ° •. • Enrique LaguCI Castillo ... 10 '111 dem .......... Idem.............. Ildem ................ . •• 1 idem. 1916 1 idem. 191 1
Idem............... • El mismo..... ·........ oo ..... 10 J 11 IIdem ........ oo P.lma y Gomer.... Idem................... 14 idem. 1916 18 idem. 1916 5
Intervención idem .... Oficial 2.° ... D. Jos~ S.loar S.inchel....... 10 YH Ifdera .......... Orotava ........... Idem................... 1 idem. 1916 1 idem. 1916 1
Idem......... ....... • El mismo ................... 10 Y 11 dem .......... Palm. y Gomera ••.• Idem................... 14 idem. 1916 18 idem. 1916 5
R,..lDl.'La•••"...,,, CopilAn .,.. D. R.f••, B.dI••••~........ ,,~. PoI..... , •• G.I............... AM.ll, en...j. gu• .,..... • Id.... '0,6 'id.... ,o.~ •
Idem ............... Otro ........ Jos~ Argem( Capderil...... 10 Y11 dem .......... Idem.............. Idem................... 4 idem. 1916 S ídem. 1916 a
Idem ................ Otro ...... · • Jos~ Marra del Campo ..... 10Y 11 dem .......... Idem.............. I!.dem ........ :. ....... 4 idem. 1916 S ídem. 1916 21
Idem Gura, 65 ••.•.••• 2.° teniente. • Arsenio Femánde& Ser.ano. 24 delll •••••••.• Idem ..•.•...•••.•• I\-oonducir caudales....... 24 idem. 1916 a6 idem. 191 3
Art.· Gran Can.rill •••. I.er teniente.• Juan Mora Boto........... 24 ~aria •••..•••• Arrecife .••••••••• dem................... 25 ídem. 1916 26 idem. 191 a
B6n. Fuerteventura, 2a. Otro •..• •• • Secundino Rodrlgue& Gon- [,...
ztlel ................... 10Y 11 !Puerto Cabras .. Las Palmas •.•.••.• I\-oobrar libramientos ..... 21 ldem. 1916 25 idem. 19:: 5
,de.. ................ CopilAn..... • M••••' Onlu s...POro . • •• ••• " d............. La OU............ j,.,.....,... ".."",. '1 " 'd.... ..,. ., id.... '.' ,
Intend.· <?ran Canaria. Oficial 1.°.... Gustavo NavlrroNieto..... 10Y 11 Las Palmas •.•• Idem. ......... .••. H.ciendadelaTorredel 14 !dem. 1916 18 !dem. 19:~ 5
IntervenCIón ldem .... Otro ........ Jos~ Santos San Miguel .... 10y 11 dem .......... Idem.............. Fostoa 14 Idem. 1916 18 Idem. 19:~ 51
Ingenlerosldem ...... CapitAn .•••.• Germán de León y Castillo. 10 y 11 dem .......... Idem.............. ...... ........ 14 idem. 1916 18 idem. 191 5
G._•• mil,""...... T. ",...01 ..• Pn.ci...d.Q.i............... " ............... G.l............... ¡""di"" dlli..."" J.dl- . ".!
ciales ................ 2 ídem. 1916 3 idem. 191 a ¡
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!lUIn di IItInndll
VUELTAS AL SERVIOIO
Excmo. Sr.: En vista. del certificado de recono-
cimiento facultativo que V. E. remitió á e4lte Mi-
nisterio en 7 del actual, por el que 8() comprueba
que el comisario de guerra de gegunda clase D. Pe-
dro Tesollero González, de reemplazo por enfermo
en esa región, se encuentra restablecido, el Rey (que
Dios guarde) SIe ha. servido declarar al inOOre8ado
con aptitud para prestar el servicio de su clase,
debíeendo continuar en situación de reemplazo for-
zoso hasta que le corresponda ser colocado, confor-
me á lo prevenido en el arto 31 00 las instrucciones
aprobada.s por real orden de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demáa efectos. Dios guarde á' V. E.· muchos
años. :Madrid 15 de abril de 1916.
LuQUE
SeñOl' Capitán S'enera.l de la primera regi6n.
J.'
SIUID di JISIIda , ISIIIIIS laerala
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Vist& la instancia. promovida. por el
capitán de Infantería, en situación de <lxoodente y
en J?ráctieaa en 13. Sección de Interrenci6n de este
Mimsterio, D. Fernando Ruiz-Trillo Figueroa, en lIÚ-
plica de que se le autorice para. usar sobre el uni-
forme la medalla de plata de la Cruz Roja española,
y ndreditando hallar8e en posesi6n de la misma,
el Rey (q. D. g.) ,ha. tenido á bien acceder á lo
80licitado, con arreglo á lo dispuesto en la real
orden de 26 de septiembre de 1899 (C. L. nÍl·
mero 183). ,
De real orden lo digo" V. E. para IU conocimien-
to y demú efectOll. DiOll guarde h V. E. muchos
a.ñoe. Madrid 15 de a.bril de 1916.
Soflor Chpitá.n ~neml de la. primera r~~i6n.
Roja. espallola.; y acreditando ·hallarec en posesión
de laa mismas, el Rey (l}. D. g.) ha tenido á. bien
acccder á. lo solicit.:ldo, con a.rreglo á. lo dispuesto
cn la. teal orden· de 26 de lJ6ptiembre de 1899
(C. L. núm. 183).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectOl!' Dios guarde á. V. E. muchos
añOl!. Madrid 15 de abril de 1916.
LUQuJ:
Señor CapitM. general de la segunda. regi6n.
•••
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando la propue4lt& de de4ltinos
que el Provicano general Castrense remiti6 á. este
'Ministerio en 8 del actual, el Rey (q. D. g.) ha. te-
nido ha bien disponer que los capellanes del Cle-
ro CastrellBt' que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con D. Plácido Zaidin Labrid
y termIna. con D. Celso EBtévez Martín, puten á. servir
108 deetinos que en. la. misma se les asigna..
De real orden lo digo á. V. E. para. eu conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
&ñ08. Madrid 17 de a.bril de 1916.
LUQUE
Señores Capitanee generales de la primera, segunda,
cuarta, sexta. ~ séptima regiones, General en Jefe del
Ejército de España en Afríea y Provicario gene-
ral Castrensa..
Señor Interventor civil de Guerra. y 'Marina y del
Protectorado on Marruecos.
~"'cl6,. l/M U dI.
CapeO.DeI l1IIyorel
•D. Plácido Z&idin. Lo.brid, aacendido, del Real Cuer-
po de Guardias Alaba.rderos, " situación do
exoeden~ en. la. primera región. . ,
~ Sime6n Gómez Alfagerpe, lUloondido, del Colegio
do huérfanos de S&nta Bárba.ra y Han Fernan-
do y en comisión en el hospitn.1 militnr de
Barcelona, A. la. Tenencia. vicnrla de Ceutn..
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. remi·
tió A. e.ete Ministerio cn 27 de marzo próximo pa.-
sado, promovida por el capitán de Infa.nterfa don'
Alfredo Hern'nde-¿ Sacz, en súplica de que se le
a.utorico para usar sobre el uniforme la medalla dn
oro de la Cruz Roja. española; y acreditando ha-
llarse en posesión de la misma., el Rey (q. D. g.) ha
tenido á. bien acceder á. lo solicitado, cou arreglo , lo
dispuesto en la. reoJ orden de 26 de scptiembre
de 1899 (O. L. nÍlm. 183).
De l'8ál OI'den lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y d«nú efectOll. Dios guarde A V. E. mucho!
años. Madrid 16 de &bril de 1916. .
LuQU&
Señor Cl1.pitin ~ral de la lMIguuda regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. remi-
tió á este Ministerio en 28 de mano próximo pasa.- ~
do, promovida por el comandante de Infantería. don
Ignacio Audón Chacón, en súplica. .de que se le
autorice para. usar sobre el uniforme las medallas
de oro y plaaL die honor y mérito de la. Crnz
© Ministerio de Defensa
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D. Agustín Asensio .Pinillo., del ViC:lriato general
Caetrcnsc, al Real Cuerpo de Gua.rdias Ala.bar-
deros.
." 'Manuel Manínez Martíncz, de la. AcMemia. de
Ca.ballería, al Colegio de huérfano!! dc Santa.
Bárba.m. . y San Ferna.ndo, ele pla.ntílla, y á
prestar ¡¡US servicios nl h08pital militar de
BarcelOna.
i» Juan Tortosa. Giner, 3.'!c\mdido, del regimiento ~
de Infantería de Alcá.ntara número 68, á. la
Academia. de Caballería.
C.pel1llleS seguilclOS
D. Dionisio Marlfnez Gallo, del grupo de montaña.
y l?aterfa montada. de la. Comanda.ncia. de Ar-
tnJeria. tIre Larache, al regimiE'nto Infantería.
de Guipúzcoa. nÍlm. 53.
l> Felipe Miguel Muñoz, del regimiento Infanteria.
de Guipúzcoa. núm. 63, al regimipoto Cazado-
res ele Tetuán, ·17.Q de Cabllleria.
l> David Araujo 8elaa, de reemplazo en la primera.
región y en comisi6n en el Colegio de Cara.-
bineros, al regimiento Infantería de Sicilia. nú-
mero 7.
o. O. n6m. 90 18 de abril de 1916 ni
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D. Agústín L1ad6s Llad6e, del regimiento Cazad~
res de Tetuán, 17.0 de Cabal1~rfa.. al regimiento
Infantería. de Alc~nt.ara núm. 58.
" Jaime ~ura Comcs, del regimiento Infantería.
de Alm.·lUBa núm. 18, al regimiento Infante-
ría de la Reina. núm. 2.
» Jerónimo Vergel Cases, del regimiento Infantería
de la ~ina. núm. 2, al grupo @ montaña y
batería montada. <.Ic la Comandancia. de Ar-
tillería. <W lamebe.
lo Ce180 Estévez Martín, de nuevo ingreeo, en la
primera región, a.J. regimiento Infantería de Al-
mansa núm. 18.
:Madrid 17 de abril de 1916.-Luque.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) s~ ha servido
conceder el retiro paJa Toledo, al teniente coronel
de la Guardia Civil, con destino en la Comandancia
de dicha provincia., D. J08é Domingo Fernández,
por haber cumplido la edad paza. obtenerlo el día 13
del mcs ~tua.l ; disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del mismo mes sea. dado de baja en el cuerpo
á que pertenece.
De real orden 10 digo 4. V. E. para su conocimien-
to y finee consiguientes. 1>i08 guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de abril ere 1916.
LUQUE
Señor Director ~neral da la GUBl'dia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitán general de la. primera re~i6n é
Interventor CIvil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ba. servido
conceder el retiro para VillavieJ& (SaJamanco.), 0.1
primer teniente <W la Guardia Civil (E. R.), con
destino en la. Comandancia. de Coruiía, D. Venancio
Garcfa. Ballestero/!, por haber cumplido la. edad pa.m.
obtenerlo el dfa. 1.0 del mee actual; disponiendo, al
propio tiempo, que por fin del mism·o mee 8e6. dado
de bajo. en el cUllrpo á que pertenece. ,
De real orden lo digo á V. E. paza. su conocimien-
to y fines cow;iguicDws. Dios guardo tí. V. E. mucboe
años. Madrid 17 de abril de 1916.
LUQUE
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y ;',Iarina, Capitanes generales de la. séptima. y oc-
tava regiones é Interventor civil de Guerra y Ma.-
rina. y del Protectorado en }Ja.rrueeos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro para Madrid, al 8CgUndo teniente
de la Guardia Civil (E. R.), con destino en la Co-
mandancia de Navarra, D. Basilio Jiménez Guerre-
ro, por haber cumplido la edad p¡.ra obtenerlo el
día 15 del mes actual; disponiendo, al propio tiem-
po, que por fin del mi8mo mes Bea. dado de ba.ja
en el cuerpo' tí. fIuc pertenece.
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra su conocimien-
to y fines consiguientes. Di08 guart:le tí. V. E. mucbos
años. Madrid 17 de a.bril de 1916.
LUQUE
Señor Director general de la Guardia C'ivil.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra
1 y Marina, Capitanes generales de la. primera y
quinta regiones é Interventor civil ~ Guerra y Ma.-
rina. y del Protectorado en Marruocos.
Circular. Excmo. Sr.: J!:l Rey (q. D. g.) ee ha.
servido conceder el retiro para los puntos que se
indican en la siguiente relación, á las clases 6 in-
dividuos de tropa de la Guardia Civíl comprendidos
en la misma, que comienza con Isaac Arconada. Mar-
tínez y termina con Gregorio Sánch>3'Z Cortés; dis-
poniendo, al propio tiem('o, que por fin del corriente
mee eeo.n da.d08 de oo.)a en las Coma.ndanciaB á.
que perteneoon.
Do "real orden 10 digo tí. V. E. para BU conocimien-
to y fines 'consiguientes. Dios guartIo á. V. E. muchos
años. Madrid 17 de abril do 1916.
CUQUE
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Isaac Arconada Martlne•••..•.. ~eDto••••••• Vanadolid.•.•••••••..••••••. o. Palellda. •••.• oo' oo Palenda.
~an Dial Pulido .•••••••.••••.• Otro.•••••••••• Ja~n..........................J~r••••••••••••• I.l.a~n.Ol~ Gómel Baneiro •••••••• o•• Otro••••••••.•• Orenle ••••••••••••••••.••. o.. Rlbadavia ••• '•••••• Orenle.guel Jlm~nel Vergara Otro Cidu ¡cidll•.•.•••.••••• CAdiz.
F~lbt Mediavilla Guena .•.••• o' Otro•••• o••• o•. Palencia o•••••••••••••. oo•••.• lBoadilla de Rloleco Palencia.
~uall Novoa Gond1el ••••••••••• Otro .•••••••.. Cicerel .•.••••••• o••.••.• • ••• · Almaru.•.• o.•..•• ac~res.oa~ Pc!rea Alonso • • . • . • • . • • • •. Otro........... Burgoa. ••...•••• oo• oo• ••• •• o. ~ola de Laviana.. •• Oviedo.eríecto Ruil de Alejos.•• o•. o.• Cabo •• o•••••• ' Orense ••••••• oo••••••• ' ••.•• Gdvalds ••••.••••• Logroilo.
Toribio Cailo Busto•••••••• ' ••• Herrador de I.a • Cab.a del 14.0 Tercio .•••••••.•. Madrid •••••.•••.• Madrid.
Antonio Becerra P6rez •.••••••• Guardia civil ••• Milaga........................ Málaga:. o• • • • • • • •. Málaga.
Miguel CatA14n Catal4n •• ).••• o. Otro•..•.•• o•. Castellón•.•••••••••••••••••••• Cortes de Arenoso. Castellón.
Toinú Cuesta Lnna•••..•.•••• Otro ••.. o••••• Oeste•••.••.•••..••••••••••••• Barcelona•••.•...• Barcelona.
Antonio Delgado Arenas Otro Córdoba Pedro Abad Córdoba.
Pedro Gor Sinchea Otro o. AJbacete 0 Madrid Madrid.
Daniel Guti~rrea Lorente •• o•.• Qtro •..••••..• Toledo ••••••••••••. o•••••• o. o Y~benes ••••. o•.•• Toledo.
Antonio Gondlea Nocete o••.•• Otro •••••••••••GRDada ••••••••••.. o••••••••• Torbilc:o•• o••••••• Granada.
J036 Gond1ea Aponte•••• o••••• Otro •••••••••• IBadajoz ..•••••••.••••••••••••• Badajos••••••••••• Badajo..
Hermenegildo Gan:1a Diu.•• o • Qtro •••••••.•• Lugo......................... Lugo, ••..••.•.•••• Lugo.
Zacarlu Garda Hernindea.••••• QUo ••••• o., o. GuadaJajara .••••••••••••..•••. !SigGensa.••.•••••• Guadala~
Antonio Lcnano Tejeda. Otro Badajol o '. IVllJanueva de la Se· .
. rena•••.••• o. o•• Badajol.
Ifarda Uabr~ Cirer. o.•••••••• Otro. o••••.••• Baleares .•••. ooo••.•••••• ' •• o Palma. ••.•• o.• o•o. Baleares.
Pedro Martlnea Gómea. • • •• • • •• Otro ••••.•••• o Este •••.••••• o• o.••. o• . . •• • • •• Barcelona•••• o•o.• Barcelona.
Hermeoegildo Mat6 Aadrc!s •••. Otre ••. oo• • • •• Burgos•• oo. o••.• o••••• o•.••• o. CUdeila funeno. . •• BUJ'I08.
Gregorio SAnchea Cort6J .• o. o•• Otro •••••.••.• M&ga..••••• o••.••••••••.• o•• FuenKiJ'olao ••••••• M'laga.
11
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UNIFORMIDAD
Circular. Excmo. Sr.: ..1'..;1 Rey (q. D. g.) ha. te·
nido fI. bien disponer que la. real orden de 21 de
abril del año últlDlo (D. O. núm. 91), que marcaba el
uniforme que han de usar los profesores y alumnos
\le las A~mia~ militares en. los. viajell de ins-
trucción que realicen, tenga. aphca.<:16n en lo suce-
lIivo durante los cxpresadOfl viajes.
De real orden lo digo á. V. E. ¡ara. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de a.bril de 1916.
Sedor...
VOLUNTARIOS
Circula,.. Excmo. Sr.: En vista del escrito que
el Capitán ~meral de la primera región dirigió á
este Ministerio en. 12 del mes de' fcbrero último,
haCiendo notar las dificultades que encu~ntrn.n mu-
chos individuos que desean eervir como voluntarios.
en Africa., por no poder obtener los documentos ne-
© Ministerio de Defensa
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CesariOIl paza. a,1ista.r8e, ~n un.oe casos por ca;reoer
de familia, y en otros por falta. de recursos, y te-
niendo en cuenta. que 80r rea.l orden circular de 21
del citado ~ (D. . núm. 43), se reeolvi6 lo
que ha dc practica.rse en el primero de los citados
easos, nI Rey (q. D. g.) se ha B--'TVido autorizar
á los Capit..mel! g~nerales ~ las regiones para. que
directamente soliciren los documentos necesarios, con
objeto de que los individuos que deseen ingresar
voluntarios para Africa y que por falta. de recursos
no pueden obtenerlos, se les provea. de los mismos,
en analogía con 10 qoo previene el artículo 77 del
reglamento dictado para. la aplicaci6n de la. ley de
Registro civil de 13 de diciembre de 1870 y en el
137 del dictado para. la. ejecución de la. vigente !éy
de reclutamiento.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efect08· Dios guaráe " V. E. muchos
a.ñ08. Madrid 17 de abril de 1916. .
tUQUE
8e1kJ1'•••
MADRIO,-TAU.I!UI DII!L Dt:fIIrro DiI U 0uaDu
